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El palau medieval existent s’aixeca sobre un terreny de 40 m 
per 30 m al centre històric protegit de la ciutat. La distribució 
del palau era extremadament laberíntica i inadequada per 
a la utilització com a museu. El projecte proposa una espiral 
contínua que connecta els espais d’exposició a través de 
l’edifici i que al mateix temps sosté tota la infraestructura 
que necessiten els museus moderns (climatització, sistemes 
antiincendis, senyalització, llum, sistemes de so...).
El pendent que s’aixeca des del pati crea un espai recollit 
que forma un amfiteatre obert. Durant la primera fase de la 
construcció es van fer troballes arqueològiques al solar, entre 
les quals hi ha tombes prehistòriques, una via romana, una 
casa romana i murs de diversos edificis medievals que més 
tard es van incorporar al projecte. 
The medieval palace stands on a plot measuring 40 by 30 
metres in the protected old town. The layout of the existing 
palace was extremely labyrinthine and inappropriate for 
a museum. The project proposed a continuous spiral that 
connects the exhibition spaces throughout the building, at the 
same time housing all the infrastructure required by a modern 
museum (air-conditioning, fire protection systems, signposting, 
lighting, sound systems, etc.).
A slope rises from the courtyard to form an enclosed space 
with an open amphitheatre. During the first phase of 
construction, earthwork uncovered archaeological remains 
on the plot, including prehistoric tombs, a Roman road and 
house, and walls of several medieval buildings that were later 
incorporated into the project.
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NIVELL -1 / LEVEL -1
PLANTA BAIXA / GROUND FLOOR
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3 – 7:30 am
Sleep
4 – 6:30 pm
Children
tea/TV
6:30 – 8 pm
Teens/adults
activities
8 – 10 pm
Dinner
10 pm – 3 am
Party
7:30 – 9 am
breakfast
9 am – 4 pm
Individual
activities
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NIVELL 1 / LEVEL 1
NIVELL 2 / LEVEL 2
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ALÇATS / ELEVATIONS
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FITXA TÈCNICA  / PROJECT INFORMATION
Equip de disseny del concurs / 
Competition design team : ROK OMAN, 
SPELA VIDECNIK, LIDIJA DRAGISIC, MARKO 
COLONI
Equip de disseny del projecte / Project 
design team : ROK OMAN, SPELA VIDECNIK, 
ROK GERBEC, JOSIP KONSTANTINOVIC, KARLA 
MUROVEC, TINKA PREKOVIC, DAMJAN BRADAC
Enginyeria / Engineering : ELEA IC
Superfície / Surface area : 3.800 m2
Inauguració / Opening : JULIOL / JULY 
2004
SECCIÓ / SECTION
